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Аннотация: В статье изучена экономическая сущность, классификация ресурсной 
базы банков Республики Беларусь. Проведён анализ динамики ресурсной базы 
банков Республики Беларусь за 01.01.2016 — 01.01.2018 гг. в целом, а также анализ 
структуры и состава собственных средств и обязательств на примере ОАО „БПС-
Сбербанк“. 
Abstract: The article examines the economic essence, the classification of the resource 
base of the banks of the Republic of Belarus. The analysis of the dynamics of the resource 
base of the banks of the Republic of Belarus for 01.01.2016 – 01.01.2018 is carried out. in 
general, as well as analysis of the structure and composition of equity and liabilities on the 
example of JSC „BPS-Sberbank“. 
УДК 336.717.061.2 
Важным параметром потенциала банковской системы Республики Беларусь 
выступает ресурсная база коммерческих банков. Долгое время вопросам 
формирования ресурсной базы банков не придавалось должного значения. Это было 
связано с тем, что действовала административно-командная система управления 
экономикой, для которой была характерна государственная монополия на банковское 
дело, в том числе и на банковские ресурсы. Кредитные отношения в то время носили 
формальный характер, а роль кредитных учреждений сводилась фактически к 
распределению средств общегосударственного кредитного фонда. Выделение 
кредитных ресурсов банкам происходило в соответствии с утверждённым кредитным 
планом вне зависимости от количества мобилизованных ресурсов банковскими 
учреждениями [1, с. 47]. 
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В современных условиях выбранная тема является актуальной, так 
как формирование и управление ресурсами являются определяющими задачами в 
деятельности каждого банка. От ресурсного потенциала и его стабильности во 
многом зависят объём и структура активных операций, доходы банка, его 
ликвидность и прибыльность деятельности. 
Согласно Банковскому кодексу Республики Беларусь, ресурсная база банков состоит 
из: 
1. Собственных средств — средств, полученных от акционеров банка при его 
создании и образованные в процессе его деятельности, которые находятся в 
распоряжении банка без ограничения сроков; 
2. Привлечённых средств – средств клиентов, полученных на определённый срок или 
до востребования [3, с. 201]. 
Основу деятельности банка составляют собственные средства, так как обеспечивают 
банку как юридическому лицу экономическую самостоятельность, являются резервом 
ресурсов, а также определяют масштабы деятельности банка [4, с. 83]. 
Однако банки работают не только на собственном капитале, но и за счёт 
привлечённых средств, которые главным образом формируются посредством 
осуществления депозитных операций, на долю которых приходится в отдельных 
банках до 95% пассивов. 
Рассмотрим динамику пассивов банков Республики Беларусь за период 01.01.2016 
— 01.01.2018 гг. (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 – Динамика пассивов банков Республики Беларусь за период 
01.01.2016 — 01.01.2018 гг., млн. руб. 
Примечание: Собственная разработка на основании источников [5 и 6]  
Данные рисунка свидетельствуют о росте пассивов банков Республики Беларусь. На 
01.01.2017 г. пассивы банков увеличились на 1 420,7 млн. руб. или на 2,25% и 
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составили 64 467 млн. руб. Увеличение пассивов главным образом произошло за 
счёт увеличения привлечённых средств от резидентов (на 744,1 млн. руб. или на 
1,8%) и за счёт увеличения собственных средств (на 627,2 млн. руб. или на 7,83%). В 
свою очередь привлечённые средства от нерезидентов по сравнению с предыдущим 
периодом сократились (на 559,1 млн. руб. или на 4,68%). 
На 01.01.2018 г. пассивы банков увеличились на 2 212,6 млн. руб. (или на 3,4%) и 
составили 66679,6 млн. руб. Увеличение пассивов банков связано с увеличением 
привлечённых средств от резидентов (на 4 076, 9 млн. руб. или на 9,72%) и 
увеличением собственных средств (на 1 002,7 млн. руб. или на 11,62%). В свою 
очередь привлечённые средства от нерезидентов на 01.01.2018 г. сократились на -2 
614,2 млн. руб. или на 22,97% и составили 8 767,0 млн. руб. 
Из вышеизложенного следует, что основную долю прироста ресурсной базы банков 
Республики Беларусь составляют привлечённые средства резидентов, а именно: 
средства физических лиц (51%) и средства субъектов хозяйствования (34%). Как 
видим, удельный вес привлечённых средств от нерезидентов значительно меньший, 
однако осуществляемая активизация деятельности банков Республики Беларусь по 
привлечению средств с зарубежного финансового рынка за анализируемый период 
позволяет надеяться, что в ближайшее время показатель привлечённых средств от 
нерезидентов в структуре ресурсной базы будет только расти. Другими источниками 
пополнения банковских ресурсов стало увеличение собственного капитала банков 
более чем на 20%. 
Исследование ресурсной базы коммерческого банка, как и любого другого 
коммерческого предприятия, предполагает анализ его собственных средств и 
обязательств. Для анализа состава и структуры собственных средств и обязательств 
используем данные бухгалтерского баланса ОАО „БПС-Сбербанк” за 01.01.2016 г. — 
01.01.2018 г. 
На 01.01.2018 г. собственный капитал ОАО „БПС-Сбербанк” составил 538 944 бел. 
руб. Удельный вес основных структурных элементов собственного капиталаОАО 
„БПС-Сбербанк” представлен на рисунке 2. 
 
Рисунок 2 – Структура собственного капитала ОАО „БПС-Сбербанк“ на 
01.01.2018 г., %. 
Примечание: Собственная разработка на основании источника [7]  
Данные рисунка показывают, что наибольший удельный вес в собственном капитале 
ОАО „БПС-Сбербанк“ занимает накопленная прибыль, которая составляет 71%. Это 
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говорит о достаточно устойчивом финансовом положении банка. Также 
немаловажное место занимает его уставный фонд – 16%, стоит отметить что, чем 
выше удельный вес уставного фонда в общем объёме собственных средств, тем 
лучше для банка, так как он в таком случае будет иметь более облегчённый доступ к 
финансовому рынку и сможет защитить себя от проблем с ликвидностью, вызванных 
незапланированным оттоком привлечённых средств. Наименьший удельный вес 
занимают резервный фонд — 5% и фонд переоценки статей баланса – 8%. 
Далее рассмотрим состояние обязательств ОАО „БПС-Сбербанк“. На 01.01. 2018 г. 
обязательства ОАО „БПС-Сбербанк“ составляли 3 845 091 бел. руб. (рисунок 3). 
 
Рисунок 3 – Структура обязательств ОАО „БПС-Сбербанк“ на 01.01.2018 г., %. 
Примечание: Собственная разработка на основании источников [7]  
Данные рисунка 3 свидетельствуют о том, что наибольший удельный вес в общей 
сумме обязательств банка занимают средства клиентов (48%), которые считаются 
наиболее значимыми кредитными ресурсами банка. Основным источником 
увеличения средств клиентов является рост остатков на текущих счетах клиентов, 
т.е. депозитов до востребования. Увеличение их доли в ресурсной базе уменьшает 
процентные расходы банка, но в то же время ослабляет его ликвидность. Поэтому 
банку необходимо поддерживать их на оптимальном уровне, проводив эффективную 
маркетинговую политику банка по привлечению новых клиентов через снижение 
тарифов на банковское обслуживание. 
Также значительный удельный вес занимают средства банков — 43%. Значение 
данного показателя говорит о том, что у ОАО „БПС-Сбербанк“ высокий уровень 
зависимости от межбанковского кредитования, что говорит о необходимости 
проведения грамотной политики менеджеров банка по формированию ресурсной 
базы. 
Наименьший удельный вес приходится на средства Национального банка (всего 5%); 
ценные бумаги, выпущенные банком (2%), прочие обязательства (2%). Небольшой 
удельный вес свидетельствует о том, что, например, по сравнению со средствами 
клиентов данные компоненты в структуре обязательств существенной роли не 
играют, что не вызывает особых изменений в пассивах банках. 
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Анализ структуры обязательств ОАО „БПС-Сбербанк“ даёт возможность определить 
основные источники увеличения обязательств банка, а также определить основные 
аспекты по проведению грамотной маркетинговой политики с целью поддержания 
средств, предоставляемых банку, на оптимальном уровне. 
Данное исследование позволило детально изучить теоретические аспекты 
формирования ресурсной базы банков Республики Беларусь, также с точностью всё 
это рассмотреть на примере с помощью проведённого анализа структуры и состава 
ресурсной базы ОАО „БПС-Сбербанк“. Анализ динамики пассивов банков Республики 
Беларусь показал, что пассивы банков увеличиваются, что вызвано ростом 
привлечённых средств резидентов, а также увеличением собственного капитала 
банков более чем на 20%. С целью детального исследования ресурсной базы банков 
был проведён анализ состава и структуры собственных средств и обязательств на 
примере ОАО „БПС-Сбербанк”, который показал, что состояние банка финансово 
устойчиво. И чтобы поддерживать своё положение на таком уровне, банку 
необходимо проводить эффективную маркетинговую политику по привлечению 
новых клиентов через снижение тарифов на банковское обслуживание. 
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